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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The recent economic crisis has underscored the role and the relevance of the legal instrument of the competition of creditors. 
The direct interrelation between the business world and that this instrument, puts on the necessity to develop a greater and 
more accurate study and analysis about the topic; which is translated into a better understanding of the causes and 
consequences that a company faces if it is declared in bankruptcy. In addition, this study provides a general overview of the direct 
effects to the debtor as to the creditors in social terms, as well as indirect effects, also in this area. Aiming to achieve this goal, 
this work seeks to expose the legal consequences suffered by a company when it is declared insolvent. Getting deeper into the 
topic, we will analyse the key conceptual points of the competition of creditors, while the explanation of the development of the 
procedure, capturing some practical issues that can arise for purposes of the contest in different contracts in cases. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
La reciente crisis económica, ha resaltado el papel y la relevancia del instrumento judicial del concurso de acreedores. La directa 
interrelación entre el mundo empresarial y dicho instrumento, hace necesario su estudio y análisis, para comprender mejor las 
causas y consecuencias a las que se enfrenta una empresa si es declarada en concurso de acreedores. Del mismo modo, dicho 
estudio posibilita observar los efectos directos tanto sobre el deudor como los acreedores, además de los efectos indirectos en 
términos sociales. Con ese fin, este trabajo pretende exponer algunas de las principales consecuencias jurídicas que sufre una 
empresa al declararse insolvente. Para ello, se analizará los puntos conceptuales clave del concurso de acreedores, a la par de la 
explicación del desarrollo del procedimiento, plasmando en casos prácticos algunas cuestiones que se pueden suscitar a efectos 
del concurso en diferentes contratos 
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